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Figure 4: the graph of the inverse image of the real
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λ =∞  ² w = 1 v z = 1,
λ = −1  ² w = ∞ v z = 0,
λ = 1 
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w = ∞ v z = ∞.
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10–3 w = m
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F (z + ∆z)− F (z)










































dF = F (z1)− F (z0)
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Figure 5: the Riemann spheres split
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Figure 6: the Riemann spheres glued together (the
torus)
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